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EA .STERN 
VS,, ' 
WESTERN 
, 
Senior and Military Day 
LUND 
Give the boys whose 
pictures appeal' in this 
pro/5ram a b(?j hand 
((5lz is is the last home 
. ' 
/5ame in their colleAe 
career; 
TARTER 
. , 
Hanger Stadium Kick9ff at 2:00 p. m. 
Saturday, November 14, '36 ' 
, 
11. Limb 
Left End 
EASTERN TENT A TIVE LINE-UP 
16. Lydey 38. Gabbard 30. Brinton 
Left Guard Right Guard Right Tackle 
23. O. King 
Left Tackle 
2. Lacey 
center 
24. Lund 7. Tarter 
Right Half Left H alf 
17. Wallace 
Quarter 
25. Mavity 
Full 
5. Jenkins 
Right End 
I 
Compliments WHERE EVERY MEAL IS A PLEASANT 
MEMORY 
BOGGS BARBER ' [5 
BEAUTY SHOP 
The BELMONT 
RESTAURANT 
" I, 
210 WEST MAIN STREET 
After The Game Lets · All 
Meet There. 
, 
EASTERN SQUAD 
No. Player Pos. Yr. Wt. H t. Age Home 
5. JENKINS, JOSEPH .......... End 3 180 6- 1 22 NEW BOSTON, O. 
1. • YEAGER, CARL E . .... . ..... End 2 180 6- 2 19 NEWPORT, KY. 
12. HATTON, ROBERT J . .. . . .. End 3 · 200 6- 4 19 RENSSELAER, IND. 
11. LIMB, ALFRED J. . . .... . ... End 4 170 6- 1 21 SALT LAKE CITY, UTAH. 
8. McCONNELL, EDGAR ...... End 3 170 6- 1 22 FRANKFORT, KY. 
28. 'MAXWELL, CARL .... ... .. End 3 SALT LAKE CITY, UTAH. 
19. FULKERSON, HEMAN W .... Tackle 3 190 6- 2 21 GRAYSON, KY. 
37. DOUGLAS, ELMER ......... Tackle 2 190 5-11 20 ABERDEEN, S . D . 
38. GABBARD, WILSON ....•. . . Tackle 4 170 5- 9 24 RICETOWN, 'KY. 
10. KING, ROY ...... . .... ...... Tackle 3 200 6- 1 21 ANNVILLE, KY. 
31. CUMMINS, JACK W. . ...... . Ta.ckle 3 200 5-10 28 PIKEVILLE, KY. 
• 3. HAGOOD, WILLIAM J . . ... . Tackle 2 180 6- 1 18 LOY ALL, KY. I 
30. BRINTON, JAY C. ... . ... . .. Tackle 4 200 6- 4 20 SALT LAKE CITY, UTAH. 
16. LYDEY, WOODROW W . '" . Guard 2 190 5-11 23 TOLEDO, OHIO. 
4. F~, C~ L ...... Guard 3 180 5-11 20 CORBIN, KY. 
23. KING, WILLIAM O . .... . . ... Guard 4 200 5-11 22 CLIFI'ON FORGE, VA. 
22. COLLINS, BAZEL .. ... . . . .. . Guard 2 170 5- 9 19 HARLAN, KY. 
21. BYRA, WILLIAM D. ........ Center 3 170 5-11 22 LOCKLAND, OHIO. 
36. JOHNSON, HAROLD J . ., . . . Center 2 160 5-10 18 PARIS, KY. 
2. LACEY, R . D . . ........ . ..... Center 3 175 5- 8 20 HARLAN, KY. 
25. MAVITY, ROBERT W. . . . ... Back 4 190 5-10 22 COVINGTON, KY. 
15. CALDWELL, JAMES F ....... Back 3 160 5-11 22 HARLAN, KY. 
20. KILLEN, JOHN R. .......... Back 3 165 5- 9 22 NEW BOSTON, OHIO. 
17. WALLACE, ALExANDER .. . Back 4 160 5-10 23 NEW BOSTON, OHIO. 
6. BRESSLER, JEROME G. . . . . Back 2 185 5- 9 23 CINCINNATI, OHIO. 
7. TARTER, HEBER D. . .... . .. Back 4 170 5- 8 22 MINTONVIL'LE, KY. 
18. HILL, WALTER R. . ..... . . .. Back 2 175 6- 21 STANAFORD, W . VA. 
13. DAVIS, LEROY . . . ..... . . ... Back 2 170 6- 20 WILMINGTON, OHIO. 
14. EVERLING, HAROLD ....... Back 3 155 5- 8 20 NEW BOSTON, OHIO. 
9. FEINSTEIN, MILTON ....... Back 2 130 5- 4 19 CORBIN, KY. , \ 
24. LUND, ARTHUR ....... ... . . Back 4 180 6- 3 21 SALT LAKE CITY, UTAH. 
40. LEMICH, CARL ..... ... .. .. 3 SALT LAKE CITY, UTAH . 
. 
99. Reed 
Left End 
WESTERN TENTATIVE LINEUP 
79. Ellis 84. Griffin 89. Cook 91 . Croley 
Left Tackle Left Guard Right Guard Right Tackle 
90. Caple 
center 
98. Moore 
Left Half 
93. Branham 
Right Half 
86. Peebles 
Quarter 
88. Williams 
Full 
85. Cooper 
Right End 
Conlpare Our ~rices .. . Compare Our Quality ... then fig pre in 
terms of se~vice and satisfaction just what you save when you 
buy here~ 
~~~ ........ ~&.~ 
« I 
'! 
,',1 , I • KNOW N FOR BETTER VALU~S . 
You Must Be Satisfied or We're Not. We . Appi:e ~iate Your Valuable Patronage and 'W,e"Are Look-
ing Forward to Yow' Next Visit. I'. ' . .. I,' I I 
WESTERN SQUAD 
No. Na me Pos. 
93 BRANHAM, ECK .. _ ... . . .... ,Back 
71 CLARK, C. . . .......... . ....... End 
73 ADAMS, LUCIEN .. .. .. .. .... . End 
7(} BARNES, JOHN . ' ..... .. ..... Guard 
75 HENDRIX, TOMMY .......... Back 
76 GILl, JOE .................... Back 
77 T RIPLETT, TOM ...... " . . : .. . Guard 
78 BATSEL, J . C . ........... .. ... Guard 
79 ELLIS, CHAS. (Capt.) . . ... . . . Tackle 
98 MOORE, ARCHER . . .......... Back 
81 T I PTON, ANDREW . .. . . .. .. ... center 
85 COOPER, N . T .... .. ...... .... End 
83 BAKER, JAMES .... .. .. . .. .. Back 
84 GRIFFIN, CHAS. . . ........... Guard 
72 RODDY, JAMES ....... . . ... .. Ba ck 
86 PEEBLES, WILLARD ........ . B a ck 
87 BIEICH, GEORGE ............ Back 
1'-8 W1'LLIAMS, GLENN .......... B ack 
89 COOK, JOE ......... . ........ Guard 
82 GARRISON, FRED ' ......... .. Tackle 
01 CROLEY, ARTHUR .......... Tackle 
95 CAROTHER/S, FREEMAN ... . Guard 
80 JENKINS, PHILLIP .... ...... Center I 
96 GLOVER, JAMES .. .. ......... Tackle 
92 STEMl\i, WILSON ......... ... End 
97 · MURPHY, WADDELL , ... .. . . . Back 
!)() CAPLE, CLARENCE . .. . ...... Center 
99 ' REED, MAX .................. End 
Ht. 
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Exp. Home Address 
3 PRESTONSBURG, KY. 
o CORBIN, KY. 
1 L OUISlA, KY. 
o ' HOPKINSVILLE, KY. 
o PRINCETON, KY. 
o CLINTON, IND. 
o IRONTON, O . 
1 CENTRAL CITY, KY. 
3 CENTRAL CI,TY, KY. 
1 ASHLAND, KY. ' 
1 CORBIN, ' KY. 
1 ELIZABETHTOWN, KY. 
1 LANCASTER, KY. 
3 ASHLAND; KY. 
1 BOWLING GREEN, KY. 
3 OCALA, FLA. 
o CLINTON, IND. 
1 MASSTLLON. O . 
1 MARION, KY. 
o LEBANON, KY. 
3 WILLIAMSBURG, KY. 
o BARDSTOWN, KY. 
1 PAINTSVILLE, KY. 
o PRINCETON, KY. 
o JEFFERSONVILLE, IND. 
o LANCASTER, KY. 
1 LUDLOW, KY. 
3 OKOLONA, KY. 
Officials GAYLE MOHNEY, Lexington . ................ . .......................... Referee BILL HICKEY, Lexington ............. , ... . ... ... ........ .. ...... . ... .. . Umpire RA Y ERNST, Cincinnati. . . .............. . ........ . . . ............. Headlinesman 
THE IDEAL RESTAURANTS 
No. I-Harry No.2-Nancy 
"Where Friends Meet and Eat'-' 
O· KING 
WALLACE 
LIME 
MAVITY BRl~'!\)N 
